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The purpose of the present research was to examine the process of e百ectsof autonomous learning 
motivations on emotions and learning coping strategies， on the imaginary poor result of examination. 
92 junior high scho01 students answer a questioner which asked autonomous learning motivations， 
emotions and learning coping strategies with imaging the situation that they got poor result of 
examination. Multiple regression analysis was performed in an assumption that autonomous learning 
motivations effected on emotions and learning coping strategies. Results showed the differences of 
autonomous learning motivations had different process which e百ectedon emotions and learning coping 
strategies in the situation of poor result of examination， and the most e百ectiveautonomous learning 
motivation was identified regulation. 






























































































































































































的調整 (r=.67，戸く.01)，取り入れ的調整 (r=.52， 
戸く.01)，外的調整 (r=: .06， n.s.)， ，司一化的調整と
の相関は，取り入れ的調整 (r= .48，戸く.01)，外的
調整 (r= .16， n.s.)， 取り入れ的調整との相関は外




にr=.37， .43，戸sく.01)，後悔()1&にr=.50， .58， 
psく.01)，落胆・言jの予感 (r=.2， Pく.05;r= .30， 
pく.01)と正の相関を，無能感・あきらめ (r=一.34，
pく.01;r=一.25，Pく.05) と負の相関を示した。取
り入れ的調整は， くやしさ (r= .43，戸く.01)，後悔
(r= .53， Pく.01)，落胆・罰の予感 (r=.47， Pく.01)
と正の相関を示した。外的調整は，後悔 (r=.28， 












M SD 1 2 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 
自律的学沼野j機尺度
1 . 内的調主主 2.51 0.73 
2. I司一化的調整 3.10 0.66 
3. 取り入れ的調整 2.290.76
4. 外的調整 2.02 0.62 
感情
5 知可能!惑・あきらめ2.090.71 
6 くやしさ 2.980.67 
7 後悔 3.020.64 
8 落胆・罰の予感 2.490.72 
学留対処方略尺度
9. l8J避的対処 1.65 0.61 
10. 問題解決的対処 3.060.70 
地者依存的情動11. ';-'~' :~'L'''' .， '" ~N 1.86 0.89 
中心対処
積極的情動中心12. :>;.:.:~." '''_N ， ~ 2.470.76 
対処
u:) *戸く.05，*キ戸く.01
.67* * .52* * .06 一.34*ネ .37キ* .50ネ* .22本.46**
.48** .16 一.25* .43** .58** .30**一.33本学
46** .ー12 .43** .53** .47**一.19
02 .21 .28* .40** .06 
.52*キ.15 .00 
.54 *本 .07 .02 
.27字 .29本一.12







































































フ5** .40 * * 
方 1告を従属変数とした場合を徐いて有意となった




くやしさ(自=.29，戸く.05)ならびに後{毎 (s= .43， 
戸く.01)に正の影響を与えていた。取り入れ調整は，
.39 * * 
.36 * * 
.24 * 
.29￥ 
.68 * * 
一.28* * 
.27本
.26 *キ .45 * * .34 * * .08 * 
くやしさ (s=.29，戸く.05)，後?毎 (s= .32，戸く.01)， 





= .39，戸く.01) に， また，取り入れ的調整は他者依
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